【特集】地域の祭りにおける仮面の役割 by 倉石 あつ子
１
　
仮
面
を
目
に
す
る
機
会
仮
面
は
イ
ス
ラ
ム
圏
を
除
き
世
界
的
な
分
布
を
見
せ
る
が
、
そ
の
形
態
は
顔
だ
け
を
隠
す
も
の
・
頭
ま
で
被
っ
て
し
ま
う
も
の
な
ど
、
仮
面
が
何
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
か
な
ど
、
目
的
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。
筆
者
は
仮
面
に
つ
い
て
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
日
韓
に
お
け
る
仮
面
を
用
い
る
祭
り
を
紹
介
し
、
仮
面
の
持
つ
役
割
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
と
思
う
。
日
韓
に
お
け
る
仮
面
は
ほ
と
ん
ど
が
顔
を
隠
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
頭
部
ま
で
覆
っ
て
し
ま
う
も
の
は
少
な
い
。
田
耕
旭
は
仮
面
の
発
生
を
原
始
社
会
に
求
め
、「
い
く
つ
か
の
宗
教
儀
式
か
ら
神
霊
・
悪
鬼
・
妖
怪
・
動
物
な
ど
に
仮
装
し
、
呪
術
を
行
う
」
た
め
に
発
生
し
た
と
規
定
し
て
い
る
(
１)
。
仮
面
と
い
え
ば
二
つ
の
機
能
を
思
い
浮
か
べ
る
。
一
つ
は
顔
を
隠
す
こ
と
。「
仮
面
舞
踏
会
」
の
よ
う
に
、
顔
を
隠
し
て
自
分
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
い
わ
ば
ね
ず
み
小
僧
の
ほ
っ
か
ぶ
り
や
御
高
祖
頭
巾
・
深
編
み
笠
な
ど
と
同
じ
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
仮
面
が
表
現
す
る
者
と
な
っ
て
そ
の
特
性
を
表
象
す
る
儀
礼
的
行
為
で
あ
る
。
村
祭
り
な
ど
に
お
け
る
神
楽
面
・
獅
子
・
能
面
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
。
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
あ
る
新
座
市
に
も
、
野
火
止
神
楽
な
ど
十
数
種
類
の
仮
面
を
使
い
分
け
る
神
楽
が
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
、
中
野
獅
子
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
各
地
に
伝
わ
る
祭
り
で
用
い
ら
れ
る
仮
面
は
、
よ
ほ
ど
の
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
で
も
し
な
い
限
り
、
そ
う
幾
つ
か
の
祭
り
を
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
、
見
よ
う
と
思
っ
て
す
ぐ
目
に
で
き
る
も
の
は
、
能
面
な
ど
の
芸
能
化
さ
れ
て
い
る
も
6
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の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
能
の
「
羽
衣
」
は
、
三
保
松
原
の
砂
浜
で
、
白
龍
と
い
う
名
の
漁
師
が
松
の
枝
に
か
け
ら
れ
た
美
し
い
衣
を
見
付
け
、
す
ば
ら
し
い
宝
物
だ
と
喜
ん
で
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
た
天
女
が
「
私
の
も
の
」
な
の
で
お
返
し
く
だ
さ
い
と
懇
願
す
る
。
断
っ
た
白
龍
に
、
天
人
の
舞
を
舞
っ
て
見
せ
る
こ
と
を
条
件
に
羽
衣
を
返
し
て
く
れ
る
よ
う
再
度
懇
願
す
る
。
天
女
は
約
束
ど
お
り
、
羽
衣
を
ひ
ら
ひ
ら
と
翻
し
な
が
ら
、
素
晴
ら
し
い
舞
を
舞
い
、
や
が
て
天
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
「
羽
衣
伝
説
」
を
基
に
し
た
物
語
と
と
も
に
、
そ
の
衣
装
の
美
く
し
さ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
演
目
の
一
つ
で
あ
る
。
写
真
１
は
「
羽
衣
」
の
一
場
面
。
天
女
が
返
し
て
も
ら
っ
た
羽
衣
を
ま
と
い
、
優
雅
に
舞
い
つ
つ
天
に
帰
っ
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
柔
ら
か
な
表
情
の
女
面
は
、
一
目
で
若
い
女
を
思
わ
せ
る
。
天
下
泰
平
・
五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
念
す
る
儀
礼
と
し
て
の
演
目
で
あ
る
「
翁
」（
写
真
２
）、
山
中
に
迷
い
込
ん
だ
山
伏
一
行
が
泊
め
て
も
ら
お
う
と
宿
を
借
り
た
主
が
実
は
鬼
婆
だ
っ
た
と
い
う
「
安
達
原
」（
写
真
３
・
４
）、「
養
老
の
滝
」
伝
説
を
基
に
し
た
「
養
老
」
で
は
滝
の
水
を
管
掌
す
る
山
の
神
（
写
真
５
）
が
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
面
は
勿
論
、
面
を
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
身
の
人
間
の
顔
で
は
表
現
で
き
な
い
鬼
・
老
婆
・
老
人
・
神
な
ど
を
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
仮
面
の
出
来
具
合
に
よ
っ
て
は
、
見
る
方
向
や
光
の
加
減
に
よ
っ
て
一
つ
の
面
が
幾
つ
か
の
表
情
を
演
じ
分
け
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
２
）
。
こ
う
し
た
能
面
は
私
た
ち
の
都
市
生
活
者
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の
生
活
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
身
近
に
あ
る
仮
面
の
一
つ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
「
能
」
を
鑑
賞
す
る
機
会
は
そ
う
多
く
は
な
く
(
３)
、
美
術
館
等
で
の
美
術
展
示
品
と
し
て
目
に
す
る
機
会
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
普
段
の
生
活
の
中
で
我
々
が
面
を
被
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
子
供
が
保
育
園
や
幼
稚
園
の
節
分
行
事
な
ど
の
折
に
、
鬼
の
面
を
作
っ
て
持
ち
帰
り
、
そ
れ
を
被
っ
て
豆
ま
き
を
す
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
子
供
の
遊
び
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
面
を
被
っ
た
者
を
鬼
に
見
立
て
た
と
き
、
そ
の
面
は
「
鬼
」
と
い
う
私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
存
在
領
域
に
い
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
れ
に
向
け
て
豆
が
投
げ
つ
け
ら
れ
る
。
面
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
別
の
人
格
あ
る
い
は
機
能
を
持
っ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
仮
面
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
。
少
々
か
け
離
れ
た
事
例
を
あ
げ
た
が
、
次
節
で
は
実
際
の
暮
ら
し
の
中
で
仮
面
が
用
い
ら
れ
る
祭
り
を
例
に
、「
仮
面
」
の
も
つ
意
味
・
機
能
を
考
え
て
み
よ
う
。
２
　
長
野
県
阿
南
町
新
野
の
雪
祭
り
概
要
長
野
県
阿
南
町
新
野
は
か
つ
て
千
石
平
と
呼
ば
れ
、
飯
田
以
南
で
は
も
っ
と
も
大
き
な
盆
地
で
あ
る
。
近
在
の
農
村
集
落
の
物
資
の
集
散
地
と
し
て
栄
え
た
。
経
済
的
な
中
心
地
と
し
て
の
機
能
と
同
時
に
、
雪
祭
り
・
盆
踊
り
が
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
三
信
遠
と
よ
ば
れ
る
、
三
河
・
信
濃
・
遠
江
に
国
境
を
接
す
る
一
帯
に
は
、
田
楽
系
の
民
俗
芸
能
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
（
４
）
。
新
野
の
雪
祭
り
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
新
野
が
所
属
す
る
行
政
区
で
あ
る
阿
南
町
に
は
、
早
稲
田
人
形
芝
居
、
日
吉
の
お
鍬
祭
り
、
深
見
の
祇
園
祭
り
、
和
合
の
念
仏
踊
り
、
新
野
の
盆
踊
り
な
ど
県
あ
る
い
は
国
レ
ベ
ル
の
選
択
や
指
定
文
化
財
ク
ラ
ス
の
祭
り
が
ム
ラ
人
の
手
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
。
新
野
の
雪
祭
り
も
、
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
ム
ラ
は
ず
れ
に
あ
る
伊
豆
神
社
で
、
一
月
一
四
日
夜
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
寒
い
・
眠
い
・
煙
い
と
い
う
三
拍
子
が
そ
ろ
っ
た
祭
り
と
い
わ
れ
、
夜
を
徹
し
て
の
祭
り
に
参
加
す
る
あ
る
い
は
見
学
す
る
も
の
た
ち
は
、
三
拍
子
を
克
服
し
な
け
れ
ば
祭
り
の
醍
醐
味
は
味
わ
え
な
い
。
二
〇
〇
七
年
、
二
十
数
年
ぶ
り
に
訪
れ
た
新
野
の
ム
ラ
は
、
一
見
、
か
つ
て
と
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
が
、
新
野
に
辿
り
つ
く
ま
で
の
道
で
あ
る
飯
田
線
温
田
駅
か
ら
の
県
道
１
５
１
号
線
は
車
幅
が
広
が
る
と
同
時
に
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
上
り
坂
は
少
な
く
な
り
ト
ン
ネ
ル
な
8
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ど
も
開
通
し
て
、
こ
の
ム
ラ
も
車
社
会
の
只
中
に
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
そ
の
分
、
く
ね
く
ね
し
た
道
を
ゆ
っ
く
り
登
り
、
峠
を
上
り
き
っ
た
先
に
開
け
る
新
野
盆
地
の
意
外
な
広
さ
に
、
感
動
し
た
か
つ
て
の
経
験
は
こ
の
た
び
は
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ム
ラ
の
中
に
は
道
の
駅
、
農
村
文
化
セ
ン
タ
ー
・
歴
史
民
俗
資
料
館
が
建
て
ら
れ
（
写
真
６
）、
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。「
里
人
の
自
然
を
慈
し
む
心
が
、
農
村
生
活
に
根
差
し
た
貴
重
な
民
俗
芸
能
を
育
ん
で
き
ま
し
た
」
と
展
示
の
主
眼
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
厳
し
い
山
国
の
自
然
を
自
分
た
ち
の
生
活
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ん
で
き
た
人
々
の
思
想
が
、
祭
り
を
維
持
し
続
け
て
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
正
月
の
過
ご
し
方
も
、
余
り
変
化
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
か
つ
て
の
調
査
の
折
に
「
便
所
の
年
取
り
」
（
５
）
を
行
っ
て
い
た
Ａ
家
は
現
在
で
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
と
い
い
、
家
の
入
り
口
の
松
飾
も
小
正
月
の
ハ
ザ
ユ
イ
（
写
真
７
）
が
し
て
あ
っ
た
。
祭
り
の
起
源
は
、
鎌
倉
時
代
に
伊
豆
の
伊
東
小
次
郎
が
流
浪
の
末
に
新
野
に
た
ど
り
つ
き
、
奈
良
の
春
日
神
社
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
か
ら
薪
能
（
た
き
ぎ
の
う
）
を
伝
え
た
こ
と
に
起
源
を
求
め
る
説
や
、
室
町
時
代
に
生
国
伊
勢
か
ら
や
っ
て
き
た
関
氏
が
、
田
の
神
送
り
を
伝
え
た
こ
と
に
起
源
す
る
な
ど
諸
説
が
あ
り
、
起
源
は
特
定
で
き
な
い
。
雪
を
稲
穂
の
花
に
み
た
て
、
一
握
り
の
雪
で
も
神
殿
に
供
え
る
と
そ
の
年
は
豊
作
に
な
る
と
い
わ
れ
、
新
野
に
雪
が
な
け
れ
ば
近
在
を
探
し
て
で
も
供
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
雪
祭
り
」
と
呼
び
始
め
た
の
は
折
口
信
夫
と
い
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
は
「
二
善
寺
の
御
神
事
」
と
か
「
田
楽
祭
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
民
俗
学
界
で
は
、
折
口
信
夫
が
一
九
二
六
年
に
い
ち
早
く
こ
の
祭
り
に
注
目
し
、
見
学
に
訪
れ
た
。「
日
本
の
芸
能
を
学
ぶ
も
の
は
、
一
度
見
る
必
要
の
あ
る
祭
り
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
、
民
俗
芸
能
研
究
者
は
こ
の
祭
り
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
芸
能
研
究
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
折
口
が
こ
の
祭
り
を
見
学
す
る
た
め
に
新
野
を
訪
れ
た
お
り
の
話
は
、
昭
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和
五
二
年
に
長
野
県
史
民
俗
編
資
料
収
集
の
た
め
の
調
査
で
訪
れ
た
折
に
も
、
何
度
か
聞
く
こ
と
が
出
来
た
（
６
）
。
雪
祭
り
は
一
月
一
四
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
雪
祭
り
の
い
わ
ゆ
る
民
俗
芸
能
的
な
神
事
が
行
わ
れ
る
日
で
あ
り
、
実
際
に
は
一
月
一
日
の
門
開
き
か
ら
既
に
祭
り
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
の
中
に
、
仮
面
の
順
位
付
け
や
役
割
を
考
え
る
要
素
が
隠
さ
れ
て
い
て
、
一
四
日
の
神
事
に
至
る
行
事
の
流
れ
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
流
れ
は
、
お
よ
そ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
・
一
月
一
日
　
門
開
き
　
社
家
伊
東
家
（
伊
豆
の
伊
東
か
ら
来
た
と
い
わ
れ
る
大
村
集
落
の
草
分
け
）
を
東
西
上
手
の
頭
人
が
烏
帽
子
姿
で
訪
れ
、
門
を
開
か
せ
座
敷
に
上
が
る
。
伊
東
家
で
は
上
段
の
間
に
通
し
、
雑
煮
と
酒
肴
を
振
舞
い
「
今
年
の
祭
り
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
挨
拶
を
し
た
。
明
治
六
年
以
降
、
伊
豆
神
社
拝
殿
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
午
前
五
時
半
の
太
鼓
を
合
図
に
宮
司
・
禰
宜
・
総
代
・
上
手
衆
等
十
数
人
が
参
集
し
、
お
祓
い
・
開
扉
の
儀
を
行
っ
た
後
、
お
神
酒
を
い
た
だ
き
雪
祭
り
の
相
談
を
す
る
（
７
）
。
・
一
月
九
日
　
お
く
り
や
入
り
　
今
年
の
祭
り
に
奉
仕
し
よ
う
と
い
う
も
の
が
集
ま
り
、
家
族
と
は
別
火
の
生
活
に
入
る
。
近
所
の
も
の
や
気
の
あ
っ
た
も
の
同
士
七
・
八
人
で
組
を
組
ん
で
各
家
を
回
り
精
進
の
生
活
を
す
る
。
各
家
で
は
ご
馳
走
を
準
備
し
、
酒
を
出
し
て
も
て
な
す
。
ご
馳
走
を
作
る
火
は
家
族
と
別
火
で
あ
る
。
お
く
り
や
入
り
を
し
て
、
笛
・
太
鼓
・
舞
の
練
習
を
行
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
後
の
昭
和
三
十
九
年
よ
り
、
各
家
庭
で
の
お
く
り
や
入
り
を
廃
止
し
、
諏
訪
神
社
で
ま
と
め
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
・
一
月
一
〇
日
　
伊
東
家
の
氏
神
・
地
主
大
明
神
（
現
在
は
諏
訪
神
社
に
合
祀
）
に
諸
役
が
集
ま
り
、
餅
つ
き
な
ど
の
諸
準
備
を
行
う
。
夜
は
バ
チ
オ
ロ
シ
と
い
っ
て
太
鼓
の
打
ち
初
め
式
を
行
う
。
バ
チ
オ
ロ
シ
を
行
う
と
き
に
、
五
穀
開
き
（
倉
開
き
と
も
い
う
）
と
い
っ
て
、
餅
五
つ
と
五
穀
を
三
方
に
載
せ
て
供
え
た
。
現
在
は
一
二
日
に
行
っ
て
い
る
。
・
一
月
一
一
日
　
午
前
二
時
、
神
職
他
の
祭
り
奉
仕
者
が
諏
訪
神
社
に
集
ま
り
、
無
塩
・
無
糖
の
汁
粉
を
食
し
た
後
、
午
前
五
時
ご
ろ
一
同
は
伊
豆
神
社
に
向
か
う
。
伊
豆
神
社
で
は
以
下
の
神
事
を
行
う
。
神
迎
え
＝
東
西
上
手
衆
の
各
一
人
・
内
輪
衆
・
総
代
な
ど
奇
数
人
が
拝
殿
中
央
に
集
ま
り
、
禰
宜
が
太
鼓
を
た
た
き
、
内
輪
衆
が
鈴
を
鳴
ら
し
て
宣
命
を
唱
え
、
神
オ
ロ
シ
を
す
る
。
面
オ
ロ
シ
＝
次
に
祭
り
に
使
用
す
る
面
オ
ロ
シ
を
行
う
。
昭
和
二
九
年
ま
で
は
拝
殿
屋
上
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
梯
子
を
か
け
て
下
ろ
し
て
い
た
。
昭
和
三
〇
年
に
面
を
奉
納
す
る
た
め
の
神
庫
が
10
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作
ら
れ
、
以
後
は
そ
こ
か
ら
拝
殿
に
移
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
動
き
は
猪
切
智
義
が
『
新
野
民
俗
誌
稿
』
に
お
い
て
図
化
し
て
い
る
の
で
、
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。（
図
１
）
こ
う
し
て
神
庫
か
ら
出
さ
れ
た
面
は
神
殿
お
よ
び
祝
詞
殿
に
図
２
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
る
。
お
祓
い
を
し
た
後
、
面
は
面
箱
に
納
め
、
更
に
長
持
ち
に
納
め
て
、
諏
訪
神
社
へ
お
く
だ
り
を
す
る
。
お
下
り
＝
一
一
日
、
夜
が
明
け
る
こ
ろ
（
六
時
頃
）
図
３
の
よ
う
な
行
列
を
作
っ
て
伊
豆
神
社
か
ら
諏
訪
神
社
へ
お
く
だ
り
を
す
る
。
沿
道
の
家
々
は
次
の
家
ま
で
の
間
を
塩
水
で
清
め
る
。
祭
り
の
諸
道
具
を
運
ぶ
役
は
、
部
落
順
に
何
名
と
割
り
当
て
る
。
面
開
き
＝
諏
訪
神
社
に
到
着
す
る
と
、
諸
道
具
を
拝
殿
に
置
き
、
禰
宜
が
面
箱
を
取
り
出
し
、
拝
殿
の
小
部
屋
に
あ
る
面
棚
に
並
べ
、
お
神
酒
・
水
・
塩
を
供
え
、
一
同
神
前
に
て
お
年
取
り
を
行
う
。
こ
の
間
、
社
務
所
の
受
付
で
は
後
立
・
市
子
の
受
付
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
夜
は
舞
の
役
を
募
り
、
禰
宜
が
神
く
じ
で
そ
の
役
を
決
め
る
。
そ
し
て
、
役
が
決
ま
る
と
決
ま
っ
た
役
の
人
が
し
ょ
っ
き
り
・
海
道
下
り
・
神
婆
・
天
狗
・
八
幡
・
し
づ
め
・
田
遊
び
な
ど
を
次
々
と
舞
う
。
こ
れ
を
田
遊
び
と
い
い
、
本
祭
り
に
備
え
て
の
試
験
的
な
舞
と
も
い
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え
た
。
・
一
月
一
二
日
　
諸
役
が
伊
豆
神
社
・
諏
訪
神
社
双
方
に
集
ま
り
、
本
祭
り
に
使
用
す
る
諸
道
具
（
各
役
が
使
用
す
る
灯
篭
・
大
松
明
な
ど
。
大
松
明
は
各
家
の
正
月
の
松
飾
を
集
め
て
作
る
）
の
準
備
を
行
う
。
さ
い
ほ
う
・
も
ど
き
・
競
馬
・
天
狗
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
使
用
す
る
道
具
の
手
直
し
等
を
行
う
。
・
一
月
一
三
日
　
祭
り
の
奉
仕
者
全
員
が
諏
訪
神
社
に
集
ま
り
、
お
滝
ま
で
行
っ
て
禊
を
行
う
。
そ
の
後
、
神
前
の
座
に
つ
き
、
東
西
上
手
よ
り
一
四
日
の
祭
り
に
つ
い
て
の
諸
注
意
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
役
舞
の
輪
舞
が
行
わ
れ
る
。
神
殿
の
扉
を
開
き
、「
ま
ん
ざ
い
ら
く
」
を
唱
え
て
拝
む
。
更
に
、
全
員
ふ
く
み
紙
を
し
て
面
の
化
粧
が
行
わ
れ
る
。
紐
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
な
ど
も
こ
の
折
に
確
認
さ
れ
る
。
最
後
に
競
馬
役
が
馬
を
つ
け
ず
に
弓
矢
を
持
っ
て
舞
い
、
白
酒
が
振
舞
わ
れ
る
（
８
）
。
・
一
月
一
四
日
　
午
後
二
時
ご
ろ
祭
り
の
奉
仕
者
は
諏
訪
神
社
に
集
合
し
、
小
正
月
の
年
取
り
を
行
う
。
こ
れ
を
鹿
嶋
立
ち
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
お
の
ぼ
り
の
準
備
を
行
う
。
大
松
明
に
点
火
さ
れ
る
た
め
の
水
晶
玉
に
よ
っ
て
太
陽
か
ら
採
火
さ
れ
た
と
い
う
火
が
提
灯
に
入
れ
ら
れ
、
そ
の
火
を
先
頭
に
し
て
お
の
ぼ
り
の
行
列
が
組
ま
れ
、
伊
豆
神
社
に
向
か
う
。
そ
の
行
列
は
図
４
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
行
列
の
先
頭
に
立
つ
の
は
市
子
で
あ
り
、
市
子
が
い
な
け
れ
ば
行
列
が
組
め
な
い
。
伊
豆
神
社
に
到
着
し
た
面
は
、
庁
屋
と
呼
ば
れ
る
社
務
所
の
一
角
の
部
屋
に
納
め
ら
れ
、
役
舞
の
支
度
の
準
備
も
こ
こ
で
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
祭
り
は
十
数
日
を
か
け
て
準
備
が
な
さ
れ
、
村
人
た
ち
全
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員
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
祭
り
の
奉
仕
者
と
し
て
祭
り
を
支
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
役
舞
を
申
し
込
み
神
く
じ
に
あ
た
る
こ
と
が
人
々
に
と
っ
て
は
名
誉
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
立
（
ご
だ
つ
）
は
五
・
七
・
九
・
一
一
・
一
三
歳
な
ど
の
奇
数
年
齢
の
男
の
子
が
初
め
て
祭
り
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
言
う
が
、
こ
の
よ
う
に
幼
い
と
き
か
ら
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
り
に
対
す
る
思
い
入
れ
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
市
子
も
同
様
で
、
奇
数
年
齢
の
少
女
が
応
募
す
る
。
市
子
は
前
述
の
よ
う
に
、
お
の
ぼ
り
の
先
導
役
を
務
め
る
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
お
り
、
市
子
を
つ
と
め
た
経
験
を
持
つ
こ
と
は
そ
の
女
性
に
と
っ
て
、
生
涯
誇
り
と
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
も
そ
の
意
識
は
薄
れ
て
お
ら
ず
、
本
人
は
勿
論
、
家
族
も
そ
の
役
を
つ
と
め
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
家
が
多
い
。
な
お
、
祭
り
に
お
け
る
物
忌
み
は
厳
し
く
、
不
幸
の
あ
っ
た
家
は
ブ
ク
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
い
、
祭
り
見
学
の
客
の
も
て
な
し
も
そ
の
家
の
者
が
触
ら
な
い
よ
う
、
も
て
な
し
の
た
め
に
酒
肴
を
勧
め
て
も
、
実
際
に
徳
利
を
取
っ
て
客
に
酒
を
注
ぐ
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
そ
う
し
て
し
ま
う
と
、
客
に
も
穢
れ
が
移
り
、
客
も
祭
り
見
物
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
徹
底
し
た
穢
れ
観
・
清
浄
観
を
保
と
う
と
す
る
意
識
が
、
現
在
で
も
「
お
滝
入
り
」
な
ど
を
伝
承
す
る
意
識
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ブ
ク
の
か
か
っ
た
も
の
は
近
親
者
の
場
合
一
〇
〇
日
、
親
戚
の
場
合
三
十
日
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
生
理
中
の
女
性
・
四
足
を
食
べ
た
も
の
も
参
加
し
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
３
　
仮
面
の
登
場
新
野
の
雪
祭
り
は
、
神
事
で
あ
り
祭
り
に
参
加
す
る
も
の
は
物
忌
み
の
生
活
と
禊
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
支
え
る
村
人
た
ち
の
生
活
も
そ
う
し
た
こ
と
を
よ
く
よ
く
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祭
り
に
奉
納
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
民
俗
芸
能
も
、
神
事
の
一
環
と
し
て
認
識
さ
れ
、
出
し
物
の
順
番
、
演
じ
方
な
ど
は
口
伝
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
。
村
の
人
々
は
こ
の
民
俗
芸
能
を
「
舞
う
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
新
野
を
初
め
三
信
遠
の
「
舞
」
の
多
く
が
仮
面
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
仮
面
に
対
す
る
扱
い
は
、
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
非
常
に
丁
寧
で
あ
る
と
同
時
に
、
格
付
け
が
さ
れ
て
い
る
。
面
開
き
の
扱
い
を
見
る
と
、
そ
の
格
付
け
は
、「
舞
」
の
中
で
何
が
最
も
重
要
と
人
々
が
認
識
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。「
舞
」
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
雪
祭
り
の
本
質
が
何
か
を
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知
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
え
る
。
で
は
、
そ
の
雪
祭
り
に
お
け
る
民
俗
芸
能
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
面
は
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
祭
り
は
本
殿
の
儀
と
庭
の
儀
に
わ
け
ら
れ
、
見
物
人
と
一
体
に
な
っ
て
行
わ
れ
る
庭
の
儀
を
目
指
し
て
人
々
が
集
ま
る
が
、
い
ち
お
う
本
殿
の
祭
り
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
本
殿
で
の
祭
り
が
開
催
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
も
ど
き
役
な
ど
役
舞
を
す
る
者
達
が
五
人
か
ら
九
人
で
本
殿
の
裏
山
に
あ
る
伽
藍
様
（
９
）
に
お
参
り
す
る
。
供
え
餅
九
個
と
酒
一
升
を
持
っ
て
行
き
、
伽
藍
様
の
祠
の
扉
を
開
け
、
お
供
え
を
し
た
後
、
唱
え
ご
と
を
し
「
順
の
舞
」
を
奉
納
し
て
、
持
参
の
酒
を
残
さ
ず
飲
ん
で
し
ま
い
餅
を
わ
け
て
後
ろ
を
振
り
向
か
ず
に
戻
る
。
闇
の
中
、
提
灯
を
も
っ
て
行
く
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
順
の
舞
」
の
楽
の
音
を
聞
い
て
か
ら
で
な
い
と
、
本
殿
の
扉
を
開
け
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
本
殿
の
扉
が
開
け
ら
れ
る
と
、
例
祭
の
神
事
が
行
わ
れ
た
後
、
市
子
・
後
立
の
万
歳
楽
が
行
わ
れ
る
。
別
名
、
仏
の
舞
・
扇
の
舞
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
と
き
の
み
両
手
に
中
啓
を
持
っ
て
舞
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
本
殿
の
舞
が
終
わ
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
見
物
人
は
庁
屋
の
板
壁
を
棒
切
れ
な
ど
で
叩
き
な
が
ら
「
ら
ん
じ
ょ
う
　
ら
ん
じ
ょ
う
」
と
叫
ぶ
。
大
松
明
が
立
て
ら
れ
、
点
火
が
終
わ
る
ま
で
こ
れ
が
続
く
。
こ
の
こ
ろ
、
最
初
に
舞
う
サ
イ
ホ
ウ
と
モ
ド
キ
は
御
手
洗
で
禊
を
行
い
、
本
番
に
備
え
て
い
る
。
一
方
、
庭
で
は
大
松
明
に
恵
比
寿
・
大
黒
を
乗
せ
た
舟
を
つ
る
し
た
綱
が
と
り
つ
け
ら
れ
、
点
火
の
準
備
が
さ
れ
る
。
い
よ
い
よ
点
火
が
行
わ
れ
る
寸
前
に
、
八
人
の
サ
サ
ラ
役
が
団
扇
と
竹
笹
を
持
っ
て
飛
び
出
し
「
や
ー
や
ー
　
ら
ん
じ
ょ
う
　
ら
ん
じ
ょ
う
」
と
呼
ば
わ
り
な
が
ら
、
松
明
の
ま
わ
り
を
九
回
か
け
回
る
。
こ
の
松
明
へ
の
点
火
が
夜
中
の
一
時
ご
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
が
祭
り
の
本
番
と
な
る
。
松
明
に
点
火
さ
れ
る
こ
ろ
を
見
計
ら
っ
て
、
最
初
の
舞
人
で
あ
る
サ
イ
ホ
ウ
（
幸
法
）
が
庁
屋
の
入
り
口
に
顔
を
出
し
、
舞
が
始
ま
る
。
①
サ
イ
ホ
ウ
（
幸
法
）
道
祖
法
と
も
書
く
。
社
掌
だ
け
が
担
当
し
た
と
い
う
重
要
な
役
で
、
他
の
舞
人
が
庁
屋
で
支
度
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
役
は
神
殿
で
行
い
、
禰
宜
・
上
手
頭
人
に
付
き
添
わ
れ
て
庁
屋
に
い
く
。
庁
屋
で
面
開
き
を
し
、
自
ら
も
面
を
つ
け
る
。
穏
や
か
な
面
形
で
、
藁
製
の
先
の
長
く
と
が
っ
た
冠
を
被
る
。
片
手
に
は
長
い
柄
の
菱
形
団
扇
を
も
ち
、
片
手
に
は
松
の
枝
を
も
っ
て
い
る
。
腰
に
は
男
根
状
の
ホ
ッ
チ
ョ
ウ
を
さ
し
て
い
る
。
サ
イ
ホ
ウ
の
面
及
び
支
度
を
三
隅
治
雄
は
一
種
野
の
精
霊
を
思
わ
せ
る
異
様
な
風
態
と
形
容
し
て
い
る
。
人
々
の
幸
せ
や
豊
作
・
安
産
な
ど
を
祈
る
。
ホ
ッ
チ
ョ
ウ
を
見
物
人
に
擦
り
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
物
人
の
無
病
息
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災
な
ど
を
保
障
す
る
重
要
な
舞
で
あ
る
。
若
い
女
性
に
ホ
ッ
チ
ョ
ウ
を
す
り
つ
け
、
安
産
や
妊
娠
祈
願
の
ま
じ
な
い
も
す
る
。
い
わ
ば
幸
せ
を
運
ぶ
好
々
爺
然
と
し
た
神
様
と
い
え
る
。
九
回
庁
屋
か
ら
出
て
き
て
舞
う
の
で
、
一
時
間
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
及
ぶ
長
丁
場
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
九
回
目
は
サ
サ
ラ
八
人
を
従
え
て
出
て
来
る
。
サ
サ
ラ
が
舞
っ
て
い
る
間
に
、
火
祓
え
・
餅
あ
ぶ
り
・
冠
ほ
め
・
刀
ほ
め
・
大
松
明
の
火
あ
お
り
な
ど
を
行
う
。
な
お
、
祭
り
の
見
物
人
は
少
し
で
も
舞
人
の
近
く
に
寄
ろ
う
と
す
る
が
、
天
狗
が
小
松
明
を
振
り
回
し
て
舞
の
場
を
広
く
す
る
よ
う
会
場
整
理
を
行
う
。
見
物
人
の
輪
が
縮
ま
っ
て
く
る
と
天
狗
が
松
明
を
振
り
か
ざ
し
て
、
場
を
確
保
す
る
と
い
う
繰
り
返
し
が
祭
り
の
間
中
行
わ
れ
る
。
②
モ
ド
キ
（
茂
登
喜
）
サ
イ
ホ
ウ
と
同
じ
こ
と
を
も
ど
く
が
、
面
は
サ
イ
ホ
ウ
に
比
較
し
て
、
目
と
眉
が
吊
り
上
っ
た
怖
い
顔
を
し
て
い
る
面
で
あ
る
。
足
の
け
り
な
ど
は
サ
イ
ホ
ウ
と
反
対
で
あ
る
。
七
回
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
が
、
七
回
目
に
新
座
の
サ
サ
ラ
八
人
を
従
え
て
出
て
く
る
。
太
鼓
叩
き
と
笛
吹
き
は
面
を
つ
け
て
い
る
。
笛
吹
き
は
逆
さ
笛
に
構
え
て
お
り
、
七
回
目
の
最
後
の
ほ
う
で
舞
う
「
蹴
放
ち
」
と
呼
ば
れ
る
躍
動
的
な
舞
の
と
き
、
サ
サ
ラ
と
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
よ
く
合
わ
な
い
。
モ
ド
キ
は
笛
吹
き
の
笛
を
奪
い
取
り
、
自
分
で
吹
き
太
鼓
も
足
で
蹴
り
上
げ
る
と
い
う
乱
暴
な
行
動
を
と
る
。
面
形
も
サ
イ
ホ
ウ
よ
り
き
つ
い
表
情
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
サ
イ
ホ
ウ
を
も
ど
く
神
で
あ
り
、
本
物
の
サ
イ
ホ
ウ
に
は
な
り
き
れ
な
い
。
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③
キ
ョ
ウ
マ
ン
（
競
馬
）
雪
祭
り
に
お
け
る
花
形
の
役
と
い
わ
れ
て
い
る
。
作
り
物
の
馬
に
乗
り
、
日
月
の
紋
を
付
け
た
長
烏
帽
子
を
被
り
、
二
人
で
向
き
合
っ
て
行
う
舞
で
あ
る
。
こ
の
舞
は
素
顔
で
面
は
つ
け
な
い
が
、
日
の
紋
が
一
の
馬
、
月
の
紋
が
二
の
馬
と
決
ま
っ
て
い
る
。
二
頭
の
馬
が
鼻
合
わ
せ
で
横
に
飛
び
な
が
ら
舞
う
の
が
特
色
と
い
わ
れ
、「
馬
の
横
っ
飛
び
」
を
見
た
け
れ
ば
新
野
の
雪
祭
り
を
見
よ
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
最
後
に
鬼
役
の
持
つ
的
に
向
か
っ
て
矢
を
射
る
。
悪
霊
退
散
の
意
味
と
、
矢
が
的
を
射
る
と
豊
作
と
い
わ
れ
る
流
鏑
馬
を
意
識
し
た
二
つ
の
意
味
を
こ
め
た
舞
と
い
え
よ
う
。
④
オ
ウ
シ
（
お
牛
）
宮
司
が
舞
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ョ
ウ
マ
ン
同
様
、
牛
の
作
り
物
に
乗
っ
て
素
顔
で
舞
う
。
最
後
に
拝
殿
の
棟
に
向
か
っ
て
「
近
江
の
湖
」
と
叫
び
な
が
ら
矢
を
放
つ
。
反
対
方
向
に
も
同
じ
こ
と
を
行
っ
た
後
、
矢
を
後
ろ
に
投
げ
て
庁
屋
に
入
る
。
矢
は
屋
根
に
放
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
⑤
オ
キ
ナ
（
翁
）
頭
に
赤
い
布
を
巻
き
、
翁
の
面
を
額
に
あ
て
て
、
し
ろ
の
上
着
・
手
に
は
扇
を
持
っ
て
出
て
く
る
。
拝
殿
の
階
段
を
上
っ
た
と
こ
ろ
で
、
翁
の
詞
16
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章
を
唱
え
る
（
10
）。
介
添
え
が
一
人
つ
い
て
い
て
、「
花
こ
と
ば
」
を
入
れ
る
。
こ
の
間
に
、
寄
進
者
か
ら
届
け
ら
れ
た
「
夜
流
れ
餅
」
が
祭
り
の
奉
仕
者
に
配
ら
れ
る
。
⑥
マ
ツ
カ
ゲ
（
松
影
）
翁
の
面
と
同
じ
よ
う
な
面
を
つ
け
た
も
の
が
、
翁
と
同
じ
場
所
で
「
松
影
」
の
詞
章
を
唱
え
る
。
そ
の
詞
章
は
翁
が
宝
か
ぞ
え
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
御
社
お
が
ま
ば
今
御
当
社
」
と
唱
え
つ
つ
拝
殿
に
上
り
、
諸
国
の
神
々
の
名
を
読
み
上
げ
る
。
い
わ
ば
、
神
迎
え
と
も
い
え
る
詞
章
で
あ
る
。
⑦
シ
ョ
ウ
ジ
ッ
キ
リ
（
正
直
切
　
正
直
翁
）
翁
の
面
を
額
に
つ
け
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
者
が
、
御
拝
で
控
え
の
も
の
と
問
答
を
す
る
。
翁
・
松
影
に
比
較
す
る
と
ぐ
っ
と
砕
け
た
問
答
を
拝
殿
近
く
の
庭
で
行
う
。
控
え
の
「
何
者
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
自
分
は
日
本
中
の
宝
物
を
数
ぞ
え
参
ら
す
翁
だ
と
い
い
、
め
で
た
い
こ
と
・
お
か
し
い
こ
と
・
お
も
し
ろ
い
こ
と
・
食
う
こ
と
で
も
「
申
そ
う
か
」
と
い
っ
て
、
正
月
の
七
草
を
皮
切
り
に
、
十
二
ヶ
月
の
景
物
を
述
べ
立
て
る
。
話
を
一
転
さ
せ
て
別
の
こ
と
を
述
べ
立
て
た
後
「
は
や
い
て
た
も
れ
翁
ど
の
」
の
言
葉
で
結
ん
で
庁
屋
に
戻
る
。
⑧
カ
イ
ド
ウ
ク
ダ
リ
（
海
道
下
り
）
禰
宜
の
親
子
の
舞
で
、
内
輪
衆
が
勤
め
る
。
息
子
の
面
と
親
父
の
面
が
あ
り
、
親
父
褒
め
・
お
年
玉
を
与
え
る
・
お
年
玉
の
お
礼
を
申
す
舞
な
ど
が
あ
る
。
若
者
の
面
を
付
け
た
禰
宜
（
子
）
と
鈴
、
扇
を
手
に
し
、
棒
を
腰
に
差
し
た
親
爺
（
親
）
が
、
都
か
ら
海
道
を
下
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
見
物
人
と
掛
け
合
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い
を
す
る
。
年
の
初
め
に
当
社
と
村
人
を
祝
福
す
る
狂
言
仕
立
て
に
な
っ
て
お
り
、
問
答
役
の
問
い
に
答
え
て
「
お
ん
た
ら
た
ら
た
ら
」
な
ど
と
い
っ
て
、
担
い
で
い
る
布
袋
の
口
を
あ
け
て
宝
物
を
あ
ち
こ
ち
に
撒
く
よ
う
な
所
作
を
伴
う
。
⑨
カ
ン
バ
（
神
婆
）
ク
ン
ノ
舞
（
君
舞
）
と
も
い
い
、
婆
の
女
面
を
つ
け
た
者
・
爺
の
面
を
付
け
た
者
・
娘
の
女
面
を
つ
け
た
も
の
と
の
三
人
で
構
成
さ
れ
る
。
爺
婆
が
抱
き
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
娘
面
を
つ
け
た
女
が
邪
魔
を
し
に
飛
び
出
し
、
二
人
の
周
り
を
回
る
。
娘
は
「
伊
勢
国
渡
合
郡
禰
宜
の
娘
　
神
婆
舞
っ
た
り
　
舞
っ
た
り
」
と
唱
え
る
。
爺
と
婆
が
抱
き
合
っ
て
多
少
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
に
見
え
る
所
作
を
伴
う
の
は
、
年
頭
に
あ
た
り
豊
作
を
願
う
予
祝
的
意
味
を
含
ん
だ
舞
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
娘
の
「
伊
勢
国
渡
合
郡
禰
宜
の
娘
　
神
婆
舞
っ
た
り
　
舞
っ
た
り
」
の
詞
章
は
、
ム
ラ
の
人
々
に
も
意
味
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
娘
の
仮
面
は
能
の
若
い
娘
の
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
滑
稽
な
顔
に
見
え
る
も
の
で
、
つ
け
て
い
る
衣
装
に
よ
っ
て
若
い
娘
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑩
テ
ン
グ
（
天
狗
）
鬼
舞
と
も
い
い
、
こ
れ
を
新
野
の
人
々
は
「
鬼
様
」
あ
る
い
は
「
天
狗
て
ん
ご
う
」
と
呼
ぶ
。
全
身
赤
ず
く
め
の
衣
装
に
鬼
の
面
を
つ
け
て
い
る
。
斧
を
持
っ
た
一
の
鬼
　
太
郎
、
両
槌
を
も
っ
た
二
の
鬼
　
次
郎
、
片
槌
を
も
っ
た
三
の
鬼
　
三
郎
の
三
匹
の
鬼
と
禰
宜
衆
が
問
答
を
し
て
、
鬼
が
負
け
て
庁
屋
に
入
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
鬼
舞
の
鬼
の
口
に
朝
日
（
一
月
一
五
日
朝
）
が
当
た
る
よ
う
に
祭
り
を
進
め
る
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鬼
は
愛
宕
山
の
大
天
狗
・
比
叡
山
の
小
天
狗
・
四
十
八
天
狗
の
荒
者
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
問
答
を
し
て
最
後
に
鬼
は
負
け
て
庁
屋
に
入
る
と
い
う
構
成
を
見
る
と
、
山
ノ
神
が
ム
ラ
の
祭
り
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
要
素
と
修
正
会
の
鬼
追
い
の
要
素
が
混
在
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
⑪
ハ
チ
マ
ン
（
八
幡
）
駒
舞
と
も
い
い
、
八
幡
の
面
を
つ
け
た
神
が
駒
を
乗
り
鎮
め
る
。
ム
ラ
に
た
た
る
獣
を
神
が
鎮
め
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
鎮
め
る
八
万
の
面
は
強
面
で
、
鎮
め
ら
れ
る
駒
の
方
は
な
ん
と
も
ひ
弱
な
コ
マ
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
⑫
シ
ズ
メ
（
鎮
め
）
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八
幡
の
鬼
化
し
た
も
の
が
駒
の
代
わ
り
に
獅
子
を
乗
り
鎮
め
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
荒
ぶ
る
神
様
を
鎮
め
、
ま
た
獣
害
を
鎮
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
八
幡
の
モ
ド
キ
と
思
わ
れ
る
。
八
幡
に
比
べ
る
と
こ
ち
ら
の
面
の
ほ
う
が
納
得
で
き
る
形
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
獅
子
は
悪
霊
を
具
現
化
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
一
般
的
な
獅
子
舞
の
獅
子
と
は
異
な
り
、
か
な
り
平
面
的
な
獅
子
で
あ
る
。
ま
た
、
三
隅
治
雄
に
よ
れ
ば
三
信
遠
の
他
地
域
で
見
ら
れ
る
も
の
は
、
鬼
が
神
人
に
追
わ
れ
て
退
散
す
る
形
で
祭
り
が
終
わ
る
が
、
新
野
で
は
他
の
地
域
で
退
散
さ
せ
ら
れ
る
鬼
が
悪
霊
を
追
放
す
る
神
と
な
っ
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
新
野
だ
け
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
⑬
カ
ジ
（
鍛
冶
）
面
を
つ
け
た
親
鍛
冶
と
バ
ン
コ
の
二
人
が
お
互
い
に
怠
け
者
で
あ
る
こ
と
を
の
の
し
り
あ
う
が
、
旦
那
衆
の
と
り
な
し
で
最
後
に
仲
直
り
を
す
る
。
そ
こ
へ
女
面
を
つ
け
た
鍛
冶
の
娘
が
出
て
来
る
。
娘
は
親
鍛
冶
と
バ
ン
コ
の
周
り
を
回
り
、
庁
屋
へ
入
っ
て
い
く
。
後
を
追
っ
て
バ
ン
コ
も
庁
屋
へ
入
っ
て
い
く
。
そ
の
後
を
追
っ
て
親
鍛
冶
も
行
っ
て
し
ま
い
、
鞴
だ
け
が
残
る
の
で
世
話
役
が
片
付
け
る
。
⑫
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
新
年
の
予
祝
的
要
素
や
呪
術
的
要
素
の
強
い
演
目
と
な
っ
て
い
る
が
、
⑬
は
ま
っ
た
く
の
茶
番
狂
言
で
あ
る
。
古
い
記
録
に
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は
こ
の
演
目
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
弘
化
五
年
に
初
め
て
登
場
し
て
お
り
、
三
隅
治
雄
を
初
め
と
す
る
研
究
者
た
ち
は
、
⑫
ま
で
の
神
事
が
終
わ
っ
た
後
に
祭
り
の
余
興
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
⑭
タ
ア
ソ
ビ
（
田
遊
び
）
鍛
冶
の
終
わ
り
ご
ろ
に
大
松
明
の
燃
え
残
り
の
横
に
コ
モ
を
置
き
、
そ
こ
に
祭
り
で
使
用
し
た
太
鼓
を
据
え
て
そ
の
上
に
五
穀
を
包
ん
だ
稲
束
や
餅
を
置
き
、「
田
遊
び
」
の
詞
章
を
唱
え
て
鍛
冶
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
田
遊
び
も
終
わ
る
。
舞
は
な
く
、
田
遊
び
の
歌
ぐ
ら
を
唱
え
る
。
井
掘
る
事
・
あ
て
払
い
の
事
・
あ
て
打
ち
の
事
・
蔵
を
も
う
け
る
事
・
鍬
揃
て
雇
人
の
事
・
田
内
の
事
・
畦
を
塗
る
事
・
草
取
り
の
事
・
二
番
草
を
踏
む
事
・
代
な
ら
す
事
・
水
を
か
け
て
清
ま
す
事
・
籾
を
ま
く
事
・
水
口
の
事
・
水
干
鳥
追
い
の
事
・
田
植
雇
人
の
事
・
か
ん
苗
な
ら
び
こ
せ
せ
り
の
事
・
田
植
神
揃
の
事
・
小
せ
せ
り
鎌
を
と
ぐ
事
・
稲
付
の
事
と
い
っ
た
稲
作
の
過
程
を
並
べ
て
い
く
。
さ
ま
ざ
ま
な
神
を
迎
え
ム
ラ
を
人
々
を
寿
ぎ
、
そ
し
て
今
年
の
豊
作
を
願
い
、
昨
夜
か
ら
行
わ
れ
た
雪
祭
り
は
、
寒
い
・
眠
い
・
煙
い
夜
中
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
か
ら
一
五
日
朝
、
七
時
か
ら
八
時
ご
ろ
よ
う
や
く
す
べ
て
の
舞
が
終
わ
り
、
見
物
の
人
々
も
家
路
へ
と
向
か
う
。
な
お
、
こ
の
祭
り
に
と
っ
て
は
、
見
物
人
は
単
な
る
見
物
人
で
は
な
い
。
見
物
人
も
祭
り
の
20
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大
い
な
る
参
加
者
で
あ
り
、
村
人
は
そ
れ
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
舞
い
つ
か
れ
た
舞
人
に
掛
け
声
を
か
け
て
励
ま
し
た
り
、
舞
い
方
に
も
注
文
を
つ
け
る
。「
そ
ー
れ
！
」
な
ど
の
掛
け
声
は
も
ち
ろ
ん
、「
も
っ
と
足
を
上
げ
ろ
な
ど
と
い
っ
て
場
を
盛
り
上
げ
る
の
が
見
物
人
の
役
割
で
も
あ
る
。
特
に
年
配
者
で
舞
人
の
経
験
者
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
励
ま
し
・
注
意
を
与
え
し
て
、
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
と
同
時
に
、「
正
確
」
な
伝
承
を
残
そ
う
と
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
舞
人
も
、
こ
れ
が
神
事
で
あ
り
自
分
は
仮
面
の
神
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
十
分
に
意
識
し
、
サ
イ
ホ
ウ
・
モ
ド
キ
・
キ
ョ
ウ
マ
ン
な
ど
は
、
し
ご
く
厳
か
に
真
面
目
に
そ
の
役
割
と
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
か
つ
て
、
折
口
が
「
写
真
を
撮
り
た
い
か
ら
も
う
一
度
…
…
」
と
言
っ
て
、
ム
ラ
人
た
ち
の
顰
蹙
を
買
っ
た
と
い
う
が
、
余
所
者
で
あ
る
私
た
ち
見
学
者
は
祭
り
の
雰
囲
気
を
壊
さ
ぬ
よ
う
、
邪
魔
に
な
ら
ぬ
よ
う
心
が
け
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
神
事
で
あ
り
、
演
じ
て
い
る
人
々
は
自
分
が
神
と
な
っ
て
演
じ
て
い
る
こ
と
が
理
屈
な
し
に
伝
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
祭
り
の
醍
醐
味
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
毎
年
の
よ
う
に
こ
の
祭
り
に
か
よ
う
マ
ニ
ア
も
生
ま
れ
る
（
研
究
者
の
中
に
も
毎
年
の
よ
う
に
訪
れ
る
人
も
多
い
）。
同
じ
よ
う
な
祭
り
は
韓
国
に
も
あ
り
、
特
に
安
東
河
回
村
の
仮
面
劇
や
江
陵
の
端
午
節
が
有
名
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
仮
面
を
用
い
た
祭
り
を
紹
介
し
、
雪
祭
り
と
若
干
の
比
較
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
（
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
で
以
下
は
次
号
に
続
く
）
註（１
）
田
耕
旭
『
韓
国
仮
面
劇
』
野
村
伸
一
監
訳
　
李
美
江
訳
　
法
政
大
学
出
版
局
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
　
一
〇
頁
（
２
）
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
月
二
四
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
三
井
美
術
館
の
「
寿
ぎ
と
幽
玄
の
美
」
に
は
、
室
町
期
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
能
面
五
四
面
が
展
示
さ
れ
た
。
三
井
記
念
美
術
館
学
芸
課
長
清
水
実
氏
は
、
伝
孫
次
郎
作
女
面
の
「
お
も
か
げ
」
に
つ
い
て
、「
照
ら
す
、
曇
ら
す
」
と
い
っ
て
、
明
か
り
に
照
ら
し
て
下
か
ら
見
た
感
じ
は
優
し
く
鷹
揚
と
し
た
感
じ
に
見
え
、
お
で
こ
の
ほ
う
か
ら
の
視
線
で
見
る
と
、
目
が
つ
ん
と
し
た
妖
艶
な
感
じ
に
な
る
、
と
そ
の
見
る
角
度
に
よ
る
表
情
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。『
週
刊
読
書
人
』
第
２
７
７
０
号
　
二
〇
〇
九
年
一
月
九
日
（
３
）
数
年
前
の
狂
言
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
狂
言
は
多
少
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
能
は
や
は
り
限
ら
れ
た
人
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
そ
う
鑑
賞
す
る
機
会
は
な
い
。
因
み
に
筆
者
も
十
年
近
く
前
に
羽
衣
を
見
て
以
来
、
能
に
は
ト
ン
と
ご
無
沙
汰
で
あ
る
。
た
だ
し
、
能
と
一
体
と
な
っ
た
謡
曲
は
、
長
野
市
周
辺
地
域
な
ど
で
冠
婚
葬
祭
の
折
の
酒
宴
で
、
杯
の
や
り
取
り
を
す
る
際
の
「
お
肴
」
と
し
て
盛
ん
に
謡
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
義
父
は
十
数
年
前
病
で
倒
れ
る
ま
で
、
正
月
二
日
に
な
る
と
歌
い
初
め
と
い
っ
て
、
謡
曲
の
幾
つ
か
を
謡
っ
て
い
た
。
家
に
よ
っ
て
は
現
在
で
も
行
う
家
が
あ
る
が
、
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
次
第
に
杯
の
や
り
取
り
が
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
拙
稿
「
北
信
流
を
め
ぐ
る
人
々
の
き
ず
な
」『
長
野
市
誌
』
第
十
巻
　
長
野
市
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一
九
九
八
年
一
二
月
参
照
（
４
）
因
み
に
阿
南
町
に
接
す
る
地
域
に
は
、
同
時
期
に
以
下
の
よ
う
な
祭
り
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
南
信
濃
村
上
村
上
島
白
山
神
社
　
　
　
一
二
月
　
第
一
土
曜
日
上
町
八
幡
社
一
二
月
一
一
日
小
道
木
熊
野
神
社
　
　
一
二
月
　
第
一
日
曜
日
中
郷
八
幡
社
一
二
月
三
日
八
日
市
場
日
月
神
社
一
二
月
八
日
中
立
稲
荷
神
社
一
二
月
八
日
木
沢
正
八
幡
神
社
一
二
月
一
〇
日
下
栗
拾
五
社
一
二
月
一
三
日
和
田
諏
訪
神
社
一
二
月
一
三
日
程
野
諏
訪
神
社
一
二
月
一
四
日
八
重
河
内
尾
野
島
正
八
幡
神
社
一
二
月
一
五
日
天
龍
村
須
澤
宇
佐
八
幡
神
社
一
二
月
一
六
日
坂
部
大
森
山
諏
訪
神
一
月
四
日
南
和
田
大
町
天
満
宮
神
社
一
二
月
二
三
日
こ
の
う
ち
、
天
龍
村
坂
部
の
冬
祭
り
は
新
野
の
雪
祭
り
と
よ
く
似
て
お
り
、
坂
部
の
冬
祭
り
の
ほ
う
が
古
い
形
式
を
伝
え
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
（
５
）
拙
稿
「
便
所
神
と
家
の
神
」『
信
濃
』
三
一
巻
一
号
及
び
『
新
野
民
俗
誌
稿
』
長
野
県
史
刊
行
会
民
俗
資
料
調
査
委
員
会
　
一
九
七
八
年
三
月
参
照
（
６
）
折
口
が
初
め
て
雪
ま
つ
り
を
見
学
し
た
時
、
最
も
重
要
な
神
事
と
さ
れ
て
い
る
競
馬
（
き
ょ
う
ま
ん
）
の
舞
を
終
え
て
お
馬
役
が
支
度
部
屋
に
引
っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
を
、
写
真
を
撮
る
か
ら
「
も
う
一
度
や
っ
て
み
て
く
れ
」
と
頼
ん
だ
。
し
か
し
、「
ど
こ
の
者
だ
か
知
ら
な
い
が
、
一
度
入
っ
た
馬
が
二
度
顔
を
出
す
こ
と
は
な
い
。
見
せ
物
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
と
地
元
の
人
々
に
し
か
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
地
元
の
人
々
は
単
な
る
民
俗
芸
能
と
し
て
こ
の
祭
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
事
そ
の
も
の
と
認
識
し
て
こ
の
祭
り
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
折
口
は
雪
ま
つ
り
狂
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
た
び
た
び
新
野
を
訪
れ
た
と
い
わ
れ
、
調
査
の
折
に
も
「
ど
こ
そ
こ
の
家
の
門
口
で
腰
を
下
ろ
し
て
、
祭
り
の
行
列
を
待
っ
て
い
た
」
な
ど
と
い
っ
た
話
を
幾
つ
か
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
（
７
）
内
輪
衆
と
は
宮
司
の
下
に
い
て
祭
り
の
進
行
役
を
司
る
人
々
の
事
を
指
す
。
か
つ
て
は
、
伊
東
家
に
つ
な
が
る
人
々
の
集
団
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
現
在
は
神
職
と
氏
子
総
代
が
こ
れ
に
当
た
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
手
衆
と
呼
ぶ
集
団
が
あ
り
、
雪
祭
り
の
神
事
全
般
に
責
任
を
持
っ
て
あ
た
る
人
の
集
団
を
い
う
。
上
手
組
に
は
東
西
の
二
組
が
あ
り
、
旧
く
は
八
名
ず
つ
の
計
一
六
名
で
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
大
正
ご
ろ
か
ら
人
数
を
増
や
し
、
現
在
は
東
上
手
組
五
一
人
、
西
上
手
組
五
〇
人
で
構
成
さ
れ
、
こ
の
中
か
ら
当
番
で
頭
人
を
選
ん
で
計
四
人
で
祭
り
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
上
手
組
を
本
座
・
西
上
手
組
を
新
座
と
呼
ん
で
い
る
。
（
８
）
折
口
信
夫
「
雪
祭
り
の
面
」『
民
俗
学
』
一
九
二
九
年
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
様
子
を
「
ろ
う
そ
く
の
ほ
の
か
な
空
の
中
で
そ
れ
を
見
て
い
る
と
、
古
代
の
古
代
、
あ
る
い
は
日
本
の
外
の
ど
こ
か
の
土
地
の
死
者
の
マ
ス
ク
に
毎
年
新
し
い
生
命
を
与
え
る
た
め
の
技
術
の
名
残
の
よ
う
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
在
る
年
火
事
に
な
っ
て
面
が
焼
け
て
し
ま
い
、
ム
ラ
人
が
集
ま
っ
て
新
し
い
面
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
誰
が
ど
の
面
を
作
っ
た
か
ム
ラ
人
は
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
知
ら
な
い
顔
を
し
て
い
る
。
そ
の
上
、「
不
思
議
な
こ
と
に
村
の
人
は
ど
の
面
も
昔
の
面
に
生
き
写
し
だ
と
い
う
。
中
に
は
自
分
が
作
っ
た
面
に
対
し
て
も
そ
う
言
っ
て
い
る
。」
村
人
が
ひ
そ
ひ
そ
と
さ
さ
や
く
の
を
聞
い
て
い
る
と
な
ん
と
も
い
え
な
い
気
持
ち
に
な
り
、
面
の
中
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
「
古
風
な
神
秘
感
」
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
た
と
も
述
べ
、
仮
面
が
単
な
る
顔
を
隠
す
だ
け
の
道
具
で
は
な
く
、
面
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
、
及
び
そ
の
仮
面
を
作
る
神
秘
性
を
折
口
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
９
）
伽
藍
様
は
伊
豆
神
社
本
殿
に
む
か
っ
て
右
手
奥
の
山
の
上
（
崖
上
と
も
い
う
が
崖
と
い
う
ほ
ど
の
場
所
で
は
な
い
）
に
祭
ら
れ
て
い
る
。
あ
ら
ぶ
る
性
格
を
持
つ
神
と
も
言
わ
れ
、
祭
り
が
始
ま
る
に
先
立
っ
て
本
祭
り
の
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
祭
る
の
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だ
と
説
明
す
る
ム
ラ
人
も
多
い
。
伊
豆
神
社
の
守
り
神
だ
と
も
言
わ
れ
る
。
本
田
安
次
「
語
り
と
舞
」『
雪
祭
り
』
三
隅
治
雄
・
中
村
浩
編
　
昭
和
四
四
年
三
月
　
東
京
堂
出
版
　
一
四
九
頁
　
『
新
野
民
俗
誌
稿
』
長
野
県
史
刊
行
会
民
俗
資
料
調
査
委
員
会
　
一
九
七
八
年
三
月
等
参
照
（
10
）
翁
の
詞
章
　
「
稲
村
が
そ
ろ
っ
て
　
ま
い
り
つ
ど
ふ
　
と
び
か
な
」「
稲
村
塚
に
種
お
ろ
し
　
た
ね
お
ろ
し
」「
斯
る
　
久
し
き
御
当
社
　
御
殿
に
上
り
　
こ
れ
も
翁
が
こ
と
に
て
候
」
な
ど
と
い
う
。
詞
章
は
順
次
進
ん
で
行
き
、
こ
の
詞
章
の
メ
イ
ン
で
あ
る
宝
数
え
と
な
る
。「
伊
頭
の
御
社
の
宝
物
に
と
り
て
は
、
火
を
取
る
玉
と
、
水
を
取
る
玉
と
…
…
」
と
い
っ
て
宝
物
を
数
え
上
げ
、
最
後
は
「
万
歳
楽
　
万
歳
楽
千
代
御
万
歳
楽
」
と
唱
え
て
終
わ
る
。
図
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図
１
〜
４
　
猪
切
智
義
「
雪
祭
り
」『
新
野
民
俗
誌
稿
』
註
（
５
）
に
同
じ
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